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1. Larin Kyösti, Juvenilia 1927
2. Pakkala, Tukkijoella
3. Larin Kyösti, Joulu-yön tarina 1918
4. Haanpää, Korpisotaa 1940
5. Linnankoski, Kirot 1908
6. Kojo, Varoitus 1924
7. Haanpää, Atomitutkija 1950
8. Jylhä, Risti lumessa 1937
9. Seppänen, Kolme päivää 1931
10. - " - , Jumala kulkee 1929
11. Larin Kyösti, Musta hepo 1904
12. - " - , Lemminkäinen 1907
13. Kojo, Elämä on taistelua 1922
14. Kauppis Heikki, Anaski ym. 1897
15. Larin Kyösti, Leipä ja laulu 1905
16. - " - , Tuuliajolla 1940
17. Kojo, Piimärannan posti 1924
18. " , Tarkoitus pyhittää keinot 1920
19. Erkko, Ihmisiksi 1904
20. Sillanpää, Kerron ja kuvailen 1954
21. Hahl, Nykyajan näytelmäkirjoittajia 1908
22. Sarkia, Unen kaivo 1936
23. Suomal. kirjail. muotokuvia 1948
24. Haavi, Kirjallisilla kalavesillä 1946
25. Airo, Liikekannallepanosalaliitto
26. Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik 1935
27. Annala, Johannissundin lasitehdas 1950
28. Äidin maailma taiteilijan silmin 1945
29. Kuuliala, Vanhoilta kirkoilta ja kirkkoteiltä 1939
30. Almqvist, Kappeli 1924
31. Shelleyn runoja 1929
32. Mattsson, Valda skrifter 1-22 1915
33. " , I dag 1942
34. " , Stormakten ooh små folk 1918
35. " , I dag IV 1916
236. Cygnaeus, Skaldestycken 1851
37. Tarkiainen, Aleksis Kiwi 1915
38. Leino, Hymni yliop. kalevalajuhlaan 1910
39. Kajanti, Kotiseutuni Lohja 1940
40. Kailas, Tuuli ja tähkä 1922
41. Lassila, Mimmi Paavaliina 1916
42. Kallio, Hahtion hakoniskat II 1922
43. Painettu sana ajatuksen ase 1942
44. Nohrström, Suomen kustannustoiminta I 1933
45. Aho, Siihen aikaan kun isä lampun osti (faksimile) 1955
46. Kailas, Paljain jaloin 1928
47. Järnefelt, Samuel Cröell 1899
48. Euren, Suom.-Ruots.Sanakirja 1860
49. Laurin, Taidehistoria 1908
50. Sillanpää, Ihmiselon ihanuus ja kurjuus 1945
51. Gottlund, Uusia suomal. lauluja n:o 4 1846
52. " , - " - n:o 5 1846
53. Lähteistä 1859
54. Putoamisen laki 1857
55. Katsola 1859
56. Wanha taikina 1858
57. Gottlund, Näsperlan 1868
58. " , Finska familjenamn 1872
59. Handbok för den finska soldaten 1884
60. Lassila, Cutjärven pitäjän vaiheet 1914
61. Benj. Franklinin elämäkerta 1860
62. Kiinalaisista 1859
63. Pikku suo-viljelijä 1858
64. Pääskyset 1857
65. Sawonmaa 1864
66. Kpleita kokeneen maamiehen muisti-kirjasta 1863
67. Waeinoaanniemi 1862
68. Karkaus 1861
69. Lindström, Kuvaamataiteet ja yleisö 1806
70. Anselmo 1877
71. Arvid Kurki 1875
72. Suom. kansan satuja ja tarinoita (2 osa) 1873
73. Aho, Tutkimus taudin syistä 1901
74. Jokamies 1916
75. Hellaakoski, Elegiasta oodiin 1921
76. Waltari-Blomberg, Kotikaupunkimme Helsinki 1941
77. Leino, Ilotulitus 1911
78. Siljo, Seppelöity 1918
79. Lindström, Kuvaamataiteet ja yleisö 1906
80. Erkko, Suomalainen huoneentaulu 1901
81. Sillanpää, Ihmiselon ihanuus ja kurjuus 1945
82. Maantieto 1860
83. Alkio, Puukkojunkkarit ja murtavia voimia 1894
84. Nyberg, Topeliuksen kuvaelämäkerta 1940
85. Aspelin, Elias Brenner 1896
86. Koskenniemi, Onnen antimet 1935
87. Colliander, Sallinen 1949
88. Suomen taiteen vuosikirja 1944
89. Suomen taiteen vuosikirja vuodelta 1947
90. Cav&n, Alvar Cav&n 1958
91. Kailas, Silmästä silmään 1926
92. Salmelainen, Pääskyisen pakinat 1861
93. Nortamo, Meripurakoj ja maamyyri 1925
94. Suomen runoilijoita 1909
95. Suomalainen, Suomalaisia keskusteluja 1885
96. Järnefelt, Tietoa kaikille 1886
97. Leino, Ajatar 1920
98. Leino, Elämän koreus 1915
99. Hellaakoski, Jääpeili 1928
100. Valtari, Valtatiet 1928
101. Heino, Elokuun iltana 1862
102. Okkonen, Gallen-Kallela 1948
103. Lehtonen, Rai Jakkerin tytär 1927
104. Peitsi, Eheytynyt kansa taistelee elämästä
105. Vaaskivi, Kutsumus 1945
106. Juha, Suomi kuvissa 1896
107. Suolahti, Elämää Suomessa 1700-luvulla 1917
108. - " - , Suomen pappilat ja papisto 1600-1700-
luvulla 1912
109. Stenman, Finländsk konst 1932
110. Aalto, Karjalan kotkat, sid. 1943
111. Colliander, Matkakirjeitä itämailta 1913
(/112. Finsk bok-katalog 1878 1879
113. Hirn, Det keliga skrinet, sid. 1909
114. Historiallisia tutkimuksia Artturi H. Virkkusen
kunniaksi 19.1.1924
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4115. Hjelt, Carl von Linna som läkare 1877
116. Hyppönen, Petrun päivän painajainen 1927
117. Kah, Muistelmia Hämeestä 1-11 1883
118. Kivi, Seitsemän veljestä. Piirrokset: Matti
Visanti 1950
119. Koitan 11, sid. 1873
120. Kojo, Kiusauksesta kirkkauteen 1922
121. " , Talo kalliolla 1937
122. " , Tarkoitus pyhittää keinot 1923
123. Leino, Naisen orja 1913
124. Paloheimo, Elopeltojen yli 1843
125. Paris, Sully Prudhomme, Stockholm 1901
126. Parland, Relief. Stockholm 1950
127. Päivärinta, Elämän havainneita 1-X. 3. p.
1909-14, sid. 2 osaan, yht.
128. Pälsi, Kovalle ottaa 1949
129. Matka-kirjasto 11. Herra Niilo. (E.F. Jakunon) 1870
130. Railo, Pyhiinvaeltaja. Kuvia ja kuvitelmia Aunuk-
sesta ja Vienan Karjalasta 1942
131. Ramsey, Muistoja lapsen ja hopeahapsen 1-111 1908
132. Saarenseppä, Piirteitä Tohmajärven seurakunnan
kirkollisista oloista 1721-1809 1911
133. Sirola, Vapautuksen tiellä 1908
134. Tarkiainen, Karjalan laulu 1941
135. Toppila, Onnen kultamoukari 1941
136. Työväen kalenteri. I. 1893- Helsingin Työväen
yhdistys
137. Työväen kalenteri. 11.1894. Tampereen Työväen
yhdistys
138. Työväen kalenteri. IV. 1896. Viipurin Työväen
yhdistys
139. Wasastjerna, Helsingfors. Tre kulturverk 1948
140. Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 1912
141. Kolkkala, Puhdasta jälkeä 1916
142. " , Henrik Hyyryläisen elämä 1922
143. Kalle Kakkonen, Kamreeri Murapää soittaa
hätäkelloa 1954
144. Alpo Noponen, Meidän Jeremias 1916
145. Kauppis Heikki, Viija 1920
146. Linnankoski, Pakolaiset 1908
147. Waltari, Sinun ristisi juureen 1927
148. " , Muukalaislegioona 1929
149. " , Siellä, missä miehiä tehdään 1931
150. " , Feliks onnellinen 1958
151. ( " ym.), Sotatalvi 1940
152. Sillanpää, Kiitos hetkistä Herra 1930
153. Pälsi, Päivänpaisteen mailla 1928
154. Kokko, Pessi ja Illusia 1944
155. Päivälehden historia I 1940
156. Ville Vallgrens ABC-Bok 1916
157. I. Ragusa, Moskovan hirmuvaltias 1941
158. Relander, Vankilasta ja Siperiasta 1918
159. Agapetus, Pitäjän varas 1947
160. " , Aatamin puvussa 1931
161. Calamnius, Hiljaisinahetkinä 1898
162. Kianto, Orjantappuroita 1911
163. Aho, Kevät ja takatalvi 1906
164. Jääskeläinen, Vanhan Viipurin hiljaiselo 1941
165. Okkonen, Gallen-Kallelan Kalevala-taidetta 1935
166. Mestarimaalauksia 1919
167. Gadolin, Einar Ilmoni 1952
168. Gallen-Kallela, Afrikka-kirja 1931
169. Erkki Tantun exlibriksiä 1948
170. Vikstedt, Suomen kaupunkien vanhaa rakennus-
taidetta 1926
171. Kansallinen elämäkerrasto 1-V
172. Tengstrbm, Gezelii Den Yngres minne 1833
173- Salvini, Pohjoisessa metsässä 1935
174. Linnankoski, Kootut teokset. 1-IV 1913-15
175. Kalevalaseuran vuosikirja. 5. 1925
176. Mannerheim, Muistelmat 1-11
177. Entisaikain Helsinki II 1937
178. Kojo, Tänään ei kukaan auta ketään 1927
179. Den svenska folkstammen i Finland 1940
180. Kotzebue, Beskrifning om Paris, 1-11 1806
181. Nylander, Handhok wid den nu brukliga finare
matlagningen 1822
182. Olsson, Jag lever 1948
183. Hugo, Samhällets olycksbam, 1-111 1922
184. Turgenjew, Kolme kohtausta 1882
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6185. Klemetti, Suomalaisia kirkonrakentajia. 1-11
186. Schiller's Sämmtliche Werke 1829
187. Suolahti, Helsingin neljä vuosisataa 1949
188. Laurin, Våld och väld 1917
189. Laurin, Folklynnen 1917
190. Rydberg, Viimeinen ateenalainen 1891
191. Kalevala (ruots.) 1884
192. Koitar. 1897
193. Finlands Riksdagshus 1938
194. Ramsay, Från bamaår tili silfverhår. 1-VII
195. Wahlberg, Anteckningar från Rysk-Turkiska kriget
1877-1878
196. Härkönen, Itäinen vartio 1920
197. Wettenhovi-Aspa, Kalevala ja Egypti 1935
198. Ivalo-Vilkuna, Suomalaisia sankareita 1-11
199. Hedin, Sven, Asien. 1-11 1903
200. Finnilä, Napapiirin tuolla puolla
201. Nordman, Walter Runeberg 1838-1918
202. Erkko, J. H., Kootut teokset 1-IV
203. Waltari, Neuvostovakoilun varjossa. 2. päin.
204. Ritvala (Waltari), Ihmeellinen Joosef 1938
205. ABC bok 1852
206. Ahrenberg, Idästä 1890
207. Cajander, Uudenkaup. muin. 1-11 1895
208. Hahnsson, Wiinantehtailia 1897
209. Ivalo, Reservikasarmista 1913
210. Jouko I 1910
211. Kataja, Airiselän tukinajossa 1915
212. Kiuas ym. Suomal. ristiretki 1942
213. Larsen, Tän pojan kevätrallatuksia 1897
214. Lassila, Pekka Puavalj 1912
215. London, Pohjolan harharetkeläisiä 1924
216. Merikallio, Jäämeren äärellä 1924
217. Otavala, Juho Malkamäki 1939
218. Pakkala, Oulua soutamassa 1912
219. Paulaharju, Taka Lappia 1927
220. Pulska Musta 1895
221. Renwall, Linnut Suomessa 1896
222. Tihl&, Hilma 1913
223. Wallenius-Hämäläinen, Lapinsota 1940
224. Työväen katkismus 1906
7225. M. A. Castren, Elämä ja matkustukset 1878
226. Kalender tili förmån för det brandskad. Björneborg 1853
227. Dichens, Joulun-aatto 1878
228. Finnische Dichtungen 1866
229. Kyösti Larsen, Kylänlauluja (omistus) 1898
230. Pääasiallis. tapaukset Mailman historiasta 1858
231. ABC kiriä (faksimile) 1922
232. Vasenius, Sveriges äldsta originalroman 1892
233. Wettenhovi-Aspa, Nauloja kieltolain ruumisarkkuun 1920
234. Aspelin, Korsholman linna ja lääni 1869
235. Ryömä, Vallankumousvuoden tapahtumista 1918
236. Kaksoset 1850
237. Gottlund, Näsperlan 1868
238. Maria, Neuvoja Suomenmaan äiteille 1871
239. Runeberg, Hirvenhiihtäjät 1876
240. Päivärinta J., Kansanopistosta 1889
241. Canth, Köyhää kansaa 1886
242. Metsäpuitten siementen kokoamisesta ... 1874
243. Aleksanteri 11, tapaukset Pietarissa 1881
244. Wiksari ja huwiharttu 1875
245. Krohn, Suomen Wirsikirjan historia 1880
246. Kah, Muistelmia Hämeestä 1883
247. Äkillinen kihlaus 1861
248. Muutama sana kalan sikiämisestä 1883
249. Hoving, Guy de Maupassant 1946
250. Suomen Maan Meripedot, kuv. 1855
251. Setälä, Juhani Aho 1912
252. Lassila, Pojat asialla 1911
253. Kianto, Elämän ja kuoleman kentältä 1928
254. " , Kuhmon kulmilta 1927
255. Wettenhovi-Aspa, Jutelmia ja muistelmia 1927
256. Papini, Gog 1934
257. Haavi, Suomal. kirjall. suolapytyssä 1947
258. Larin Kyösti, Kohotettu keihäs 1920
259. Rauhala, Drag ur H:fors historia 1928
260. Hirn, Runeberg ooh hans värld 1937
261. Sandberg, Helsinki, kuvakirja 1946
262. Haanpää, Nykyaikaa 1942
263. Ahtela, Schjerfbeck 1917
264. Okkonen, Väinö Aaltonen 1925
265. Lilius, Inledning til Tavastlands Mineral-Historia 1789
266. Plagiaattori (suom. kirj.liiton juhlajulk.) 1946
267. Westermark, Gamla Helsingfors 1878
268. Lagus, Klubbhöfdingen 1869
269. Kuning. Mayestetin Asetus ja Kieldo ... 1692
270. Leino, Päiväperhoja 1903
271. Canth, Arbetarens hustru 1886
272. J. W. Calamnius, Aristoteles' lära om det sköna
ooh konsten 1865
t/ 273. Petit Guide dans le Grand-Duche de Finlande 1859
274. Buster Brown (V. Päiviö), Yli Atlannin 1915
275. Talvio, Kuinka Limperin Jannesta tuli suuri
herra ym. 1899
276. Leino, Kivesjärveläiset 1901
277. Paulaharju, Wanha Raahe 1925
278. Ervasti, Muist. matkalta Venäjän Karjalassa 1918
279. Lehtonen, Kootut teokset 1-V 1931-32
280. Palander, Porthan 1904
281. Kilpi, Kansallista itsetutkistelua 1917
282. Kallas, Polttoroviolla 1945
283. Pälsi, Suomenlahden jäiltä 1924
284. Hirn, Matkamiehiä ja tietäjiä 1939
285. P. E. Svinhufvud 1861-1936
286. Vaaskivi, F. E. Sillanpää 1937
287. Säkenistö 1924
288. Kouta, Maailman lyriikkaa 1922
289. Kallas, Barbara von Tisenhusen 1923
290. Tikkanen, Aamuhuilu 1925
291. Goethe, Runoja 1928
292. Sillanpää, Viidestoista 1936
293. Hirn, Matkamiehiä ja tietäjiä 1939
294. Penttilä, Unkarin kirj.historia 1939
295. Tuglas, Viron kirj.historia 1939
296. Mannerheim, Muistelmat 1-11 (numeroitu) 1951
297. Söderhjelm, Italian renessanssia 1926
298. Haahti, Seimeltä ristin luo (II p.) 1926
299. Sillanpää, Kiitos hetkistä Herra (II p.) 1930
300. Niemi, Liettualainen kirjallisuus 1925
301. Hirn, Runeberg ja hänen maailmansa 1937
302. Leino, Helkavirsiä (som. Carlstedt) 1932
303. Setälä, Sammon arvoitus 1932
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